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Référence électronique
Remerciements In : L'éducation à la culture informationnelle [en ligne]. Villeurbanne : Presses de l’enssib,
2010 (généré le 01 février 2021). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/
pressesenssib/819>. ISBN : 9782375460429. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.819.
Cet ouvrage est dédié à Jean-Claude Forquin.
Remerciements
Nous souhaitons remercier les membres du Comité scientifique et du Comité
d’organisation du colloque international « L’éducation à la culture informa-
tionnelle » et en particulier les jeunes chercheur(ses) et les personnels du
laboratoire GERIICO de l’université Lille 3 : Laure Bolka, Louis-François
Claro, Jean-François Courtecuisse, Aurore Hermant, Sabine Lesenne, Béatrice
Micheau, Marie-Paule Roussel.
Nous remercions aussi nos partenaires :
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